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Oral and Poster Presentations 
 
 
Genevieve Alexander  P1   Jonathan Gholson  P19  
Cassandra Anderson  ES   Mark Giannis   O4.2   
Samuel Aronson  P2, P3   Allison Gibson  P20 
Callie Ault   ES   Jamie Gradishar  P8 
Lindsey Bakewell  ES   Meghan Gradle  P21 
Josefina Banales  O6.2   Chelsea Green   O6.1 
Alexandra Bechtel  O10.1   Baylie Gregurich  ES 
Ben Becker   P4   Molly Guenette  O7.3 
Nicole Bialeschki  O6.3   Aaron Guenther  ES 
Jennifer Bjorklund  P5   Victoria Halevy  P22, ES 
Jennifer Black   O3.3   Paige Hasty   P23 
Jennifer Boll   P6, O7.1  Aubrey Hayes   O5.3 
Cecilia Boyd   P7   Casie Henrikson  P2, P3 
Rachel Branson  O13.3   Christopher Jent  P24 
Kevin Brown   O1.1   Devonte Jones   O12.1 
Abigail Brown  P8   Antonia Jurkovic  P25 
Emily Brown   P9   Jaret Kanarek   O4.3 
Danielle Burge  ES   Melissa Kinsella  O12.2 
Andrea Cain   ES   Jason Kotecki   O4.4 
Jennifer Carter  P8   Shelby Kottemann  ES 
Patrick Cavanaugh  O1.2   Daniel Krob   P9 
Sidhartha Chaudhry  P10   Joseph Krob   P26 
Athena Cocallas  ES   Alexander Lang  P27 
James Connolly  P9   Nicholas Lazzara  P26 
Matthew Conrad  ES   Jiwon Lee   P28 
Ellen Cornelius  O8.2   Colleen Leonard  P29 
Nicholas Desideri  O3.1   Kali Lewis   P2, P3 
Hannah Dhue   O9.1   Derek Lindgren  O10.2 
David Dickinson  P11   Manish Mandava  P30 
Huy Do   P12   Emil Maric   P14 
Nathaniel Douglas  O5.1, O11.1  Paige Maurer   P20 
Tara Drazner   ES   Michael Mayberger  O4.1 
Jenna Ducharme  O7.2   Katelyn McDonald  O7.4 
Jeremy Duffee   O3.2   Colleen Melone  O13.2 
Kaitlin Dunn   P13   Nickolas Miller  P24 
Jessica Edwards  P14   Brenda Miller   P31 
Kaitlyn Eichinger  P15   Alexandra Mitchell  P32 
Annika Ewaldz  O13.1   Jason Murphy   P33 
Justin Feng   P16   Patrick Nevels   O8.3 
Melissa Fuesting  O6.4   Linh Nguyen   P34 
Yizhe Gao   P17   Tung Nguyen   O2.1 
Tyler Gedvilas  P18   Lauren Nielsen  P35 
Ethan Gelke   P2   Kyle Nottingham  P26 
 
 





Joseph O’Brien  O9.3   Erica Vrkljan   ES  
Colleen O’Connor  P36, O1.3  Erin Wachtel   O10.4 
Brendan O’Donnell  P16   Amanda Watts  ES 
Brady Olson   ES   Kimberly Wenger  O2.3 
Leonard Onsen  P37   Victoria Whitaker  P51 
Ryan Orloski   P8   Sarah Whitchurch  P2, P3 
Shivum Patel   P8   Inez White   P2, P3 
Stephanie Patton  P38   Abigail White   P27 
Cristina Petcu   O10.3   Stephen Whitfield  P50 
Kyle Pfister   ES   Kristen Woodside  ES 
Anh Phan   O2.2   Brianna Yarwood  ES 
Nicole Pierce   O12.3   Rachel Zarchy   P14 
Brianna Piro   P14   Ruomeng Zhang  P52 
Kelsey Quitschau  ES, P39  Xuewen Zhou   P53 
Joseph Richards  P40 
Kathryn Robinette  ES, O5.4 
Anjelica Rodriguez  P42 
Kevin Roenitz   O8.1 
Roberto Romay  P44 
Kathryn Rothas  O5.2 
Julia Savich   P40 
Alexander Scherer  P9 
Stephanie Schwingle  P45 
Rahul Shrikanth  P23 
Ian Simmons   P9 
Matthew Simon  ES 
Megan Smeets   P23 
Elizabeth Smith  ES, P46 
Ryan Smith   ES 
Tia Sprengel   O1.4 
Chloe Staub   P47 
Tyler Sterr   P22 
Julieanne Sthay  ES 
Mark Swanson  P33 
Ethan Szpara   O11.2 
Christopher Tatara  O3.4 
Jakeshan Thaker  P9 
Kathryn Thomas  P48 
Brynn Tomko   ES, O11.3 
Caitlyn Trevor   O9.2 
Kristin Ullberg  P23 
Cathryn Volk   P49 
  
 
 
